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               Chelating Agent (EDTA, EDTA+Urea Peroksida dan Carbowax)
Chelating Agent merupakan bahan kedokteran gigi yang biasa digunakan untuk membersihkan dan melebarkan saluran akar. Bahan
yang biasa digunakan adalah EDTA dan EDTA+urea peroksida dan Carbowax. Pengaplikasian bahan khelasi mengindikasikan
terjadinya peningkatan microstrain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh EDTA dan EDTA+Urea Peroksida dan
Carbowax terhadap microstrain dentin akar gigi. Metode penelitian ini menggunakan 15 spesimen dentin akar gigi premolar dibagi
menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dijadikan kontrol tanpa perlakuan, kelompok kedua diaplikasikan EDTA 17%, kelompok
ketiga diaplikasikan EDTA+Urea Peroksida dan Carbowax berbentuk cream dengan konsentrasi 15%. Kemudian, setiap kelompok
gigi dipreparasi menjadi serbuk untuk dilakukan pemeriksaan X-Ray Diffraction (XRD). Data hasil perhitungan dianalisis dengan
regresi. Hasil penelitian menunjukkan EDTA dan EDTA+Urea Peroksida dan Carbowax dapat mempengaruhi microstrain dentin
akar gigi (p
